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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2011. I. havi felvásárolt mennyisége 13%-kal, élősúlyos termelői ára
12,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 4,5%-kal bővült januárban. Az egész csirke fel-
dolgozói  értékesítési ára 2%-kal,  a  csirkecombé 3%-kal csökkent,  ugyanakkor a
csirkemellé 6%-kal nőtt.
 A vágópulyka 2011.  I.  havi  felvásárlása  3%-kal  kevesebb,  élősúlyos  termelői  ára
6%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 13%-kal csökkent januárban.  A pulyka alsó-
comb feldolgozói értékesítési ára 6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A puly-
ka felsőcomb ára 3%-kal, a pulykamell filé ára 16%-kal nőtt.
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) és az EU Bizottság
adatai alapján a világ pulykahús termelése nem változott számottevően 2010-ben. A legnagyobb
termelők közül várhatóan az USA és Kanada termelése csökkent (-2%, illetve -1%), míg az Euró-
pai Unióé és Brazíliáé bővült (+1%, illetve +4%) az előző évihez viszonyítva.
A legnagyobb uniós pulykahús-termelők közül csak Németországban és az Egyesült Király-
ságban nőtt (+16%, illetve +1%) a termelés, ugyanakkor Franciaországban 5%-kal, Olaszország-
ban 2%-kal csökkent 2010-ben. Az európai pulykahúsok árára jelentős nyomást gyakorol a he-
lyettesítő termékek (elsősorban a sertés- és baromfihús) kedvezőbb ára, s ez várhatóan a követke-
ző években sem változik.
Az előrejelzések szerint 2011-ben a világ pulykahús termelése és fogyasztása, valamint a nem-
zetközi kereskedelem nem változik számottevően. Az USA termelése és exportja várhatóan meg-
egyezik a 2010. évivel, fogyasztása 1%-kal csökkenhet. Brazília pulykahús előállítása 5%-kal, fo-
gyasztása 7,5%-kal bővülhet.
Az Európai Unió pulykahús termelésével kapcsolatban az USDA szakértői 1%-os csökkenés-
re, míg az uniós elemzők stagnálásra számítanak. A fogyasztás szintén 1%-kal, az export 4,5%-kal
lehet kevesebb 2011-ben. Németországban 3%-kal, Magyarországon 4,5%-kal több, ugyanakkor
Franciaországban 4%-kal, az Egyesült Királyságban 1%-kal kevesebb pulykát állíthatnak elő eb-
ben az évben az EU Bizottság szerint.
Az OECD és a GIRA hosszú távú előrejelzése alapján a pulykahús-termelés esetében szá-
mottevő változásra a következő években sem lehet számítani.
Magyarországon a vágópulyka 2010. évi felvásárolt mennyisége 6%-kal volt kevesebb az egy
évvel korábbinál. Élősúlyos termelői ára az év első felében még 2%-kal alacsonyabb volt a 2009.
évinél, decemberben azonban már 5%-kal magasabb, köszönhetően a második félévi gyors üte-
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mű emelkedésnek. A folyamatos áremelkedés feltételezhető oka, hogy ebben az időszakban a ter-
melők egyre nagyobb mértékben tudták érvényesíteni az átvételi árakban a termelési költségek
(elsősorban takarmány) növekedését. A vágópulyka termelői ára 2011 januárjában nem maradt el
számottevő mértékben az egy hónappal korábbitól, a 2010. januári értéket pedig 6%-kal haladta
meg.
A vágópulyka felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Forrás: AKI PÁIR
A pulykahúsok belföldi ér-
tékesítése 7%-kal csökkent az
elmúlt  évben. A pulyka alsó-
comb mennyisége a harmadá-
val,  feldolgozói  értékesítési
ára  2%-kal  lett  kevesebb.  A
pulyka  alsócomb ára  a  2010
eleji gyors csökkenést követő-
en 340 Ft/kg körül alakult, és
2011  első  hónapjában  sem
következett  be  számottevő
változás.
A pulyka alsócombhoz ha-
sonlóan,  a  felsőcomb  2010.
évi  értékesítése közel harma-
dával  csökkent,  feldolgozói  értékesítési  ára  3%-kal  maradt  el  a  2009.  évitől.  A 2011.  januári
mennyisége 2%-kal, ára 3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
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Forrás: AKI PÁIR
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A pulyka felsőcomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
A belföldi pulykahús-értékesítés 80%-át kitevő pulykamell filé értékesítésének 2%-os  bővülé-
se részben ellensúlyozni tudta a comb jelentős mértékű csökkenését 2010-ben. A pulykamell filé
feldolgozói értékesítési ára a tavasz végétől folyamatosan nőtt, decemberben már 18%-kal halad-
ta meg az egy évvel korábbi értéket. Bár a pulykamell filé ára 2011. januárban 3,5%-kal csökkent
a decemberihez képest, az előző évinél 16%-kal volt magasabb.
A pulykamell filé értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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A KSH adatai alapján Magyarország 2010. I-XI. havi baromfihús kivitele 10%-kal nőtt, ezen
belül a pulykahús export 3%-kal csökkent. A partnerek elsősorban EU-tagállamok voltak. A har-
madik országokba irányuló export (amely túlnyomó részt fagyasztott darabolt termékekből állt)
több mint másfélszeresére bővült, s részaránya az összes pulykahús-kivitelen belül az előző évi
7%-ról 12%-ra nőtt.
A kizárólag az Európai Unióból érkező pulykahús import a háromnegyedére csökkent a vizs-
gált időszakban. 
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Magyarország pulykahús exportja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Pulykahús összesen 96,73 96,18
Friss egész pulyka 406 320 78,95 238 203 85,26
Fagyasztott egész pulyka 30 75 250,09 19 39 204,23
Friss darabolt pulykahús 94,40 97,20
Fagyasztott darabolt pulykahús 101,73 93,24
Forrás: KSH
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
34 433 33 307 25 325 24 357
22 831 21 552 18 728 18 204
11 166 11 359 6 340 5 911
Magyarország pulykahús importja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Pulykahús összesen 73,83 68,88
Friss egész pulyka 43 22 52,21 22 6 28,68
Fagyasztott egész pulyka 15 <1 2,50 9 <1 2,58
Friss darabolt pulykahús 90,52 642 544 84,81
Fagyasztott darabolt pulykahús 66,60 804 62,12
Forrás: KSH
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
   2009.    
I-XI.
   2010.    
I-XI.
2010. I-XI. / 
2009. I-XI.    
(%)
8 579 6 334 1 967 1 355
2 658 2 406
5 864 3 905 1 295
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 4. hét 2011. 3. hét 2011. 4. hét
2011. 4. hét/
2010. 4. hét
(%)
2011. 4. hét/
2011. 3. hét
(%)
Vágócsirke tonna 3 043,31 3 361,07 3 417,16 112,28 101,67
Ft/kg 205,77 230,67 234,25 113,84 101,55
Friss csirke tonna 37,17 26,00 18,84 50,69 72,47
egészben, 70%-os Ft/kg 470,64 441,21 460,91 97,93 104,46
Fagyasztott csirke tonna 3,25 10,59 2,61 80,40 24,66
egészben, 65 %-os Ft/kg 436,86 414,43 416,67 95,38 100,54
Friss csirke tonna 72,37 89,69 74,94 103,56 83,56
egészben, 65 %-os Ft/kg 471,53 457,10 464,27 98,46 101,57
Friss csirkecomb, tonna 352,47 363,77 314,65 89,27 86,50
csontos Ft/kg 444,05 452,77 436,15 98,22 96,33
Friss csirkemáj, tonna 41,65 35,21 35,79 85,92 101,62
szívvel Ft/kg 378,37 363,72 346,61 91,61 95,29
Friss tonna 241,74 264,63 236,35 97,77 89,31
csirkemell Ft/kg 826,31 892,07 906,78 109,74 101,65
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 4. hét 2011. 3. hét 2011. 4. hét
2011. 4. hét/
2010. 4. hét
(%)
2011. 4. hét/
2011. 3. hét
(%)
Hízott tonna 38,00 8,00 10,00 26,32 125,00
kacsa Ft/kg 390,49 450,75 456,46 116,89 101,27
Pecsenye tonna 665,00 794,00 750,00 112,78 94,46
kacsa Ft/kg 245,20 274,20 274,60 111,99 100,15
Friss pecsenyekacsa tonna 6,88 4,15 51,04 742,22 1230,06
egész Ft/kg 559,66 546,93 521,96 93,26 95,43
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 4. hét 2011. 3. hét 2011. 4. hét
2011. 4. hét/
2010. 4. hét
(%)
2011. 4. hét/
2011. 3. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 861,90 1 741,87 1 809,25 97,17 103,87
Ft/kg 307,20 325,76 329,08 107,12 101,02
Friss pulykacomb tonna 23,99 27,98 14,10 58,79 50,41
alsó, csontos Ft/kg 373,83 335,84 347,25 92,89 103,40
Friss pulykacomb tonna 17,26 17,39 16,11 93,35 92,65
felső, csontos Ft/kg 653,37 686,71 680,30 104,12 99,07
Friss pulykamell tonna 146,06 172,60 137,54 94,17 79,69
filé Ft/kg 946,07 1091,06 1088,51 115,06 99,77
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 4. hét 2011. 3. hét 2011. 4. hét
2011. 4. hét/
2010. 4. hét
(%)
2011. 4. hét/
2011. 3. hét
(%)
M db 4 111 315 3 641 520 4 338 320 105,52 119,13
Ft/db 19,28 16,54 16,29 84,52 98,48
Dobozos L db 860 630 470 140 409 810 47,62 87,17
(10 db-os) Ft/db 19,44 18,66 18,47 95,01 98,99
M+L db 4 971 945 4 111 660 4 748 130 95,50 115,48
Ft/db 19,31 16,79 16,48 85,37 98,18
M db 2 155 548 2 573 490 3 519 144 163,26 136,75
Ft/db 18,11 15,06 14,43 79,68 95,82
Tálcás L db 2 139 803 1 980 619 1 722 250 80,49 86,96
(30 db-os) Ft/db 19,41 16,07 15,95 82,21 99,29
M+L db 4 295 351 4 554 109 5 241 394 122,02 115,09
Ft/db 18,75 15,50 14,93 79,61 96,34
M db 6 266 863 6 215 010 7 857 464 125,38 126,43
Ft/db 18,88 15,93 15,46 81,89 97,04
Összesen L db 3 000 433 2 450 759 2 132 060 71,06 87,00
Ft/db 19,42 16,56 16,44 84,66 99,23
M+L db 9 267 296 8 665 769 9 989 524 107,79 115,28
Ft/db 19,05 16,11 15,67 82,24 97,26
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
1. hét 2. hét 3. hét 4. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 48 221 48 216 47 637 45 523 -4,4
Bulgária 42 162 36 400 38 926 37 906 -2,6
Csehország 49 235 49 936 51 041 50 734 -0,6
Dánia 58 126 58 174 56 471 56 566 +0,2
Németország 69 284 69 276 68 444 68 559 +0,2
Észtország — — — — —
Görögország 58 198 58 746 58 040 58 138 +0,2
Spanyolország 43 912 43 245 44 206 44 851 +1,5
Franciaország 58 198 60 408 60 230 60 331 +0,2
Írország 49 884 49 878 49 279 49 362 +0,2
Olaszország 55 773 55 767 55 097 55 875 +1,4
Ciprus 68 000 68 004 67 504 67 511 =
Lettország 54 801 46 698 43 136 50 696 +17,5
Litvánia 39 222 39 923 38 279 37 759 -1,4
Magyarország 46 418 46 425 45 724 46 427 +1,5
Málta 55 496 55 490 53 454 53 544 +0,2
Hollandia 50 161 49 324 48 732 48 814 +0,2
Ausztria 53 149 52 910 52 754 52 483 -0,5
Lengyelország 34 208 37 761 33 533 34 777 +3,7
Portugália 42 956 44 059 43 256 41 958 -3,0
Románia 42 704 43 190 42 779 42 842 +0,1
Szlovénia 57 658 53 539 49 446 52 902 +7,0
Szlovákia 45 090 49 114 47 511 46 365 -2,4
Finnország 65 811 65 050 64 619 64 557 -0,1
Svédország 59 485 59 935 59 103 57 562 -2,6
Egyesült Királyság 36 274 36 270 35 834 35 894 +0,2
EU-27 48 663 49 129 48 484 48 662 +0,4
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
1. hét 2. hét 3. hét 4. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 20 414 19 159 15 843 15 870 +0,2
Bulgária 27 426 24 678 26 157 25 528 -2,4
Csehország 24 454 25 416 24 768 24 891 +0,5
Dánia 49 386 49 396 48 792 48 874 +0,2
Németország 29 562 26 945 21 390 21 426 +0,2
Észtország 29 562 26 945 21 390 21 426 +0,2
Görögország 27 797 25 358 24 314 26 562 +9,2
Spanyolország 38 244 38 240 37 781 37 844 +0,2
Franciaország 21 287 21 151 20 725 21 020 +1,4
Írország 26 477 24 801 22 222 22 260 +0,2
Olaszország 37 848 37 844 37 389 37 452 +0,2
Ciprus 45 805 45 359 44 488 44 618 +0,3
Lettország 47 650 47 886 47 311 47 390 +0,2
Litvánia 22 500 25 181 26 545 20 666 -22,1
Magyarország 28 388 28 588 28 350 27 913 -1,5
Málta 24 853 24 851 35 281 35 341 +0,2
Hollandia 16 351 15 241 13 962 13 986 +0,2
Ausztria 42 981 43 109 42 750 42 292 -1,1
Lengyelország 31 828 31 886 31 599 31 388 -0,7
Portugália 26 394 26 391 24 626 24 667 +0,2
Románia 26 064 26 083 25 693 24 766 -3,6
Szlovénia 34 237 34 233 33 515 33 399 -0,3
Szlovákia 26 403 26 618 25 338 25 260 -0,3
Finnország 32 480 32 476 32 086 32 140 +0,2
Svédország 58 834 58 817 57 940 58 395 +0,8
Egyesült Királyság 30 148 30 144 29 782 29 832 +0,2
EU-25 29 533 28 824 27 343 27 321 -0,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
275,97 52 230,42 52 .. .. 240,23 4 227,61 4
2. Tojás
Ft/100
db
1071,00 52 1732,00 52 1381,00 4 2797,00* 4 1700,00 4
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
302,57 4 230,17 4 234,25 4 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2830,00 4 2024,00 4 1630,00 4 2868,00* 4
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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